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160001 ABBEVILLE ABBEVILLE HIGH SCHOOL 50 46 123 37 480 523 477 1003 1011 -8
160002 ABBEVILLE CALHOUN FALLS HIGH SCHOOL 7 22 47 47 414 446 409 860 917 -57
160003 ABBEVILLE DIXIE HIGH SCHOOL 38 43 80 54 458 454 444 912 998 -86
201001 AIKEN SILVER BLUFF HIGH SCHOOL 61 77 181 43 497 511 479 1008 1049 -41
201002 AIKEN AIKEN SENIOR HIGH SCHOOL 172 183 336 54 507 525 497 1032 1012 20
201003 AIKEN SOUTH AIKEN HIGH SCHOOL 199 196 282 70 522 532 504 1054 1080 -26
201006 AIKEN MIDLAND VALLEY HIGH SCHOOL 76 83 208 40 470 490 464 960 982 -22
201012 AIKEN NORTH AUGUSTA SR HIGH SCHOOL 203 216 310 70 489 516 482 1005 989 16
201013 AIKEN RIDGE SPRING MONETTA HIGH 18 27 48 56 433 430 418 863 896 -33
201015 AIKEN WAGENER-SALLEY HIGH SCHOOL 36 42 79 53 443 475 443 918 844 74
201603 AIKEN AIKEN PERFORMING ARTS ACADEMY 1 1 100
301001 ALLENDALE ALLENDALE FAIRFAX HIGH SCHOOL 7 23 92 25 394 384 400 778 895 -117
401001 ANDERSON 1 PALMETTO HIGH SCHOOL 51 50 162 31 501 509 494 1010 1014 -4
401003 ANDERSON 1 WREN HIGH SCHOOL 202 207 332 62 508 541 490 1049 1042 7
402012 ANDERSON 2 BELTON-HONEA PATH HIGH SCHOOL 94 86 224 38 492 506 494 998 1038 -40
403022 ANDERSON 3 CRESCENT HIGH SCHOOL 53 51 116 44 488 501 455 989 1017 -28
404027 ANDERSON 4 PENDLETON HIGH SCHOOL 57 72 160 45 468 493 462 961 969 -8
405038 ANDERSON 5 T L HANNA HIGH SCHOOL 184 223 359 62 508 421 499 929 1016 -87
405048 ANDERSON 5 WESTSIDE SENIOR HIGH SCHOOL 84 81 356 23 503 521 490 1024 1052 -28
501001 BAMBERG 1 BAMBERG-EHRHARDT HIGH SCHOOL 28 49 114 43 445 494 447 939 969 -30
502007 BAMBERG 2 DENMARK-OLAR SR HIGH SCHOOL 11 18 57 32 398 419 411 817 901 -84
619001 BARNWELL 19 BLACKVILLE-HILDA HIGH SCHOOL 28 13 61 21 446 492 448 938 871 67
629006 BARNWELL 29 WILLISTON ELKO HIGH SCHOOL 16 30 49 61 475 495 480 970 1056 -86
645009 BARNWELL 45 BARNWELL HIGH SCHOOL 73 77 169 46 456 484 457 940 1009 -69
701002 BEAUFORT BEAUFORT HIGH SCHOOL 187 205 394 52 480 474 467 954 964 -10
701003 BEAUFORT HILTON HEAD HIGH SCHOOL 214 198 232 85 503 510 499 1013 1010 3
701004 BEAUFORT BATTERY CREEK HIGH SCHOOL 98 131 284 46 458 461 436 919 919 0
701030 BEAUFORT BLUFFTON HIGH SCHOOL 62 128 179 72 475 481 463 956 941 15
801001 BERKELEY STRATFORD HIGH SCHOOL 293 258 525 49 483 499 454 982 1013 -31
801002 BERKELEY BERKELEY HIGH SCHOOL 111 113 282 40 475 487 464 962 983 -21
801006 BERKELEY CROSS HIGH SCHOOL 7 4 56 7 875
801007 BERKELEY GOOSE CREEK HIGH SCHOOL 59 71 341 21 485 520 468 1005 1019 -14
801008 BERKELEY HANAHAN HIGH SCHOOL 69 73 173 42 520 547 509 1067 1006 61
801043 BERKELEY TIMBERLAND HIGH SCHOOL 61 56 208 27 429 479 434 908 942 -34
901001 CALHOUN CALHOUN COUNTY HIGH SCHOOL 16 21 110 19 455 457 451 912 928 -16
1001001 CHARLESTON BAPTIST HILL HIGH SCHOOL 16 21 80 26 369 378 373 747 766 -19
1001002 CHARLESTON NORTH CHARLESTON HIGH SCHOOL 63 61 211 29 424 402 408 826 830 -4
1001008 CHARLESTON GORDON H GARRETT HIGH SCHOOL 85 101 146 69 410 402 394 812 804 8
1001010 CHARLESTON BURKE HIGH SCHOOL 59 51 108 47 379 368 390 747 784 -37
1001011 CHARLESTON LINCOLN HIGH SCHOOL 9 16 33 48 359 403 375 762 853 -91
1001014 CHARLESTON WANDO HIGH SCHOOL 419 517 671 77 519 531 510 1050 1053 -3
1001020 CHARLESTON SAINT JOHNS HIGH SCHOOL 33 48 91 53 366 422 392 788 786 2
1001022 CHARLESTON R B STALL HIGH SCHOOL 46 69 191 36 377 389 389 766 765 1
1001098 CHARLESTON CHARLESTON CO. SCHOOL OF THE 86 80 101 79 546 527 544 1073 1103 -30
1001099 CHARLESTON ACADEMIC MAGNET HIGH SCHOOL 120 94 94 100 599 597 590 1196 1219 -23
1001100 CHARLESTON CHARLESTOWNE ACADEMY 16 8 15 53 470 483 440 953 832 121
1001104 CHARLESTON WEST ASHLEY HIGH SCHOOL 239 257 463 56 474 476 457 950 956 -6
1001108 CHARLESTON SEPTIMA CLARK CORPORATE ACADEMY 5 4 11 36
1001616 CHARLESTON JAMES ISLAND HIGH SCHOOL 198 187 298 63 498 506 489 1004 1003 1
1101001 CHEROKEE BLACKSBURG HIGH SCHOOL 43 44 115 38 449 454 466 903 892 11
1101003 CHEROKEE GAFFNEY SENIOR HIGH SCHOOL 138 162 382 42 472 500 472 972 939 33
1201002 CHESTER CHESTER SENIOR HIGH SCHOOL 76 56 153 37 434 462 450 896 870 26
1201005 CHESTER GREAT FALLS HIGH SCHOOL 24 27 66 41 401 397 410 798 859 -61
1201006 CHESTER LEWISVILLE HIGH SCHOOL 22 12 66 18 466 505 483 971 1000 -29
1301001 CHESTERFIELD CHERAW HIGH SCHOOL 71 71 184 39 455 471 455 926 957 -31
1301002 CHESTERFIELD CHESTERFIELD SR HIGH SCHOOL 34 33 98 34 495 527 499 1022 1029 -7
1301006 CHESTERFIELD MCBEE HIGH SCHOOL 26 15 52 29 469 484 468 953 966 -13
1301007 CHESTERFIELD CENTRAL HIGH SCHOOL 29 32 112 29 477 529 488 1006 901 105
1401001 CLARENDON 1 SCOTTS BRANCH HIGH SCHOOL 26 20 61 33 419 418 413 837 830 7
1402007 CLARENDON 2 MANNING HIGH SCHOOL 21 15 177 8 506 517 490 1023 982 41
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1403016 CLARENDON 3 EAST CLARENDON HIGH SCHOOL 24 29 71 41 468 487 480 955 964 -9
1501005 COLLETON COLLETON COUNTY HIGH SCHOOL 121 145 271 54 448 463 440 911 935 -24
1601005 DARLINGTON HARTSVILLE SENIOR HIGH SCHOOL 90 89 199 45 483 493 477 976 921 55
1601006 DARLINGTON LAMAR HIGH SCHOOL 30 34 72 47 386 408 390 794 873 -79
1601030 DARLINGTON DARLINGTON HIGH SCHOOL 52 41 155 26 406 424 401 830 877 -47
1601033 DARLINGTON MAYO HIGH SCHOOL FOR  MATH SCI TECH 76 67 82 82 490 536 472 1026 1023 3
1701002 DILLON 1 LAKE VIEW HIGH SCHOOL 24 25 64 39 431 455 424 886 862 24
1702005 DILLON 2 DILLON HIGH SCHOOL 61 54 167 32 452 466 443 918 922 -4
1703019 DILLON 3 LATTA HIGH SCHOOL 27 27 88 31 475 501 486 976 1021 -45
1802006 DORCHESTER 2 SUMMERVILLE HIGH SCHOOL 294 301 612 49 507 521 492 1028 1060 -32
1802020 DORCHESTER 2 FORT DORCHESTER HIGH SCHOOL 184 239 471 51 495 518 487 1013 1036 -23
1804019 DORCHESTER 4 WOODLAND HIGH SCHOOL 20 29 128 23 456 464 437 920 998 -78
1901002 EDGEFIELD STROM THURMOND HIGH SCHOOL 73 43 195 22 479 517 477 996 1018 -22
1901601 EDGEFIELD FOX CREEK HIGH SCHOOL 11 19 58 505 484 472 989
2001013 FAIRFIELD FAIRFIELD CENTRAL HIGH SCHOOL 86 77 181 43 408 404 400 812 846 -34
2101004 FLORENCE 1 SOUTH FLORENCE HIGH SCHOOL 171 166 307 54 460 463 452 923 909 14
2101006 FLORENCE 1 WILSON SENIOR HIGH SCHOOL 137 135 287 47 449 444 432 893 918 -25
2101014 FLORENCE 1 WEST FLORENCE HIGH SCHOOL 217 233 324 72 492 486 477 978 986 -8
2102024 FLORENCE 2 HANNAH-PAMPLICO HIGH SCHOOL 32 31 60 52 462 476 451 938 979 -41
2103029 FLORENCE 3 LAKE CITY HIGH SCHOOL 81 84 222 38 400 407 392 807 856 -49
2104041 FLORENCE 4 TIMMONSVILLE HIGH SCHOOL 17 38 77 49 387 411 389 798 830 -32
2105045 FLORENCE 5 JOHNSONVILLE HIGH SCHOOL 54 46 83 55 475 499 465 974 999 -25
2201001 GEORGETOWN ANDREWS HIGH SCHOOL 58 45 132 34 450 452 442 902 919 -17
2201004 GEORGETOWN GEORGETOWN HIGH SCHOOL 61 72 173 42 472 496 466 968 998 -30
2201025 GEORGETOWN WACCAMAW HIGH SCHOOL 88 96 141 68 529 529 514 1058 1042 16
2201026 GEORGETOWN CARVERS BAY HIGH SCHOOL 41 28 91 31 462 504 448 966 922 44
2301002 GREENVILLE BEREA HIGH SCHOOL 86 111 230 48 443 458 435 901 888 13
2301003 GREENVILLE BLUE RIDGE HIGH SCHOOL 88 90 212 42 484 483 471 967 1020 -53
2301005 GREENVILLE CAROLINA HIGH SCHOOL 61 42 100 42 428 432 400 860 851 9
2301006 GREENVILLE EASTSIDE HIGH SCHOOL 217 226 247 91 501 511 487 1012 1061 -49
2301008 GREENVILLE GREENVILLE SR HIGH SCHOOL 152 190 267 71 505 528 501 1033 1028 5
2301009 GREENVILLE GREER HIGH SCHOOL 123 113 221 51 486 484 480 970 983 -13
2301010 GREENVILLE WADE HAMPTON HIGH SCHOOL 148 156 245 64 490 499 471 989 1025 -36
2301012 GREENVILLE HILLCREST HIGH SCHOOL 280 260 451 58 501 492 483 993 1000 -7
2301013 GREENVILLE JAMES L MANN HIGH SCHOOL 195 211 294 72 505 516 495 1021 1025 -4
2301014 GREENVILLE MAULDIN HIGH SCHOOL 237 300 459 65 507 509 493 1016 1001 15
2301017 GREENVILLE RIVERSIDE HIGH SCHOOL 278 243 277 88 548 555 544 1103 1107 -4
2301018 GREENVILLE SOUTHSIDE HIGH SCHOOL 97 92 156 59 477 480 472 957 974 -17
2301020 GREENVILLE TRAVELERS REST HIGH SCHOOL 129 110 214 51 474 487 467 961 995 -34
2301023 GREENVILLE WOODMONT HIGH SCHOOL 57 51 170 30 477 482 459 959 974 -15
2301607 GREENVILLE GREENVILLE TECH CHARTER SCHOOL 72 71 94 76 531 501 499 1032 1032 0
2450001 GREENWOOD 50 EMERALD HIGH SCHOOL 106 76 156 49 462 490 460 952 1005 -53
2450002 GREENWOOD 50 GREENWOOD HIGH SCHOOL 182 215 365 59 469 500 466 969 978 -9
2451020 GREENWOOD 51 WARE SHOALS HIGH SCHOOL 16 30 87 34 488 476 474 964 1012 -48
2452025 GREENWOOD 52 NINETY SIX HIGH SCHOOL 56 59 106 56 472 491 489 963 971 -8
2501001 HAMPTON 1 WADE HAMPTON HIGH SCHOOL 48 39 156 25 459 486 455 945 972 -27
2502011 HAMPTON 2 ESTILL HIGH SCHOOL 14 18 62 29 431 432 441 863 726 137
2601001 HORRY AYNOR HIGH SCHOOL 36 35 108 32 488 563 497 1051 1103 -52
2601002 HORRY NORTH MYRTLE BEACH HIGH SCHOOL 115 96 235 41 487 504 473 991 1001 -10
2601004 HORRY CONWAY SENIOR HIGH SCHOOL 68 68 271 25 494 540 493 1034 1034 0
2601006 HORRY GREEN SEA-FLOYDS HIGH SCHOOL 26 19 78 24 514 529 506 1043 924 119
2601008 HORRY LORIS HIGH SCHOOL 27 40 133 30 445 464 455 909 992 -83
2601010 HORRY MYRTLE BEACH HIGH SCHOOL 128 128 205 62 504 522 508 1026 995 31
2601011 HORRY SOCASTEE HIGH SCHOOL 208 185 281 66 505 529 498 1034 1027 7
2601052 HORRY CAROLINA FOREST HIGH SCHOOL 111 145 281 52 492 518 484 1010 1058  -48
2601058 HORRY ST. JAMES HIGH SCHOOL 69 114 209 55 483 491 470 974 995 -21
2601996 HORRY ACADEMY FOR ARTS, SCIENCE AND 10 12 511 487 490 998 990 8
2701009 JASPER JASPER COUNTY HIGH SCHOOL 36 33 167 20 437 445 430 882 864 18
2801003 KERSHAW NORTH CENTRAL HIGH SCHOOL 13 13 82 16 528 548 528 1076 1066 10
2801005 KERSHAW CAMDEN HIGH SCHOOL 91 81 235 34 514 530 492 1044 1048 -4
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2801007 KERSHAW LUGOFF-ELGIN HIGH SCHOOL 113 122 250 49 500 508 498 1008 1011 -3
2901002 LANCASTER BUFORD HIGH SCHOOL 39 33 130 25 474 516 486 990 967 23
2901006 LANCASTER INDIAN LAND HIGH SCHOOL 26 36 111 32 493 514 476 1007 1007 0
2901007 LANCASTER ANDREW JACKSON HIGH SCHOOL 24 29 116 25 497 520 492 1017 940 77
2901008 LANCASTER LANCASTER HIGH SCHOOL 151 158 407 39 455 475 457 930 955 -25
3055004 LAURENS 55 LAURENS SCHOOL DST 55 HIGH SCHOOL 127 121 303 40 465 487 466 952 957 -5
3056016 LAURENS 56 CLINTON HIGH SCHOOL 74 51 193 26 485 509 486 994 971 23
3101013 LEE LEE CENTRAL HIGH SCHOOL 30 35 128 27 419 428 430 847 828 19
3201001 LEXINGTON 1 GILBERT HIGH SCHOOL 64 68 173 39 523 544 499 1067 1036 31
3201003 LEXINGTON 1 LEXINGTON HIGH SCHOOL 380 407 511 80 521 545 507 1066 1059 7
3201004 LEXINGTON 1 PELION HIGH SCHOOL 32 39 155 25 496 540 495 1036 993 43
3201057 LEXINGTON 1 WHITE KNOLL HIGH SCHOOL 173 197 360 55 496 523 481 1019 1018 1
3202009 LEXINGTON 2 AIRPORT HIGH SCHOOL 118 150 321 47 476 490 454 966 1017 -51
3202011 LEXINGTON 2 BROOKLAND-CAYCE HIGH SCHOOL 124 146 280 52 494 520 481 1014 1016 -2
3203026 LEXINGTON 3 BATES-LEESVILLE HIGH SCHOOL 68 65 117 56 462 482 451 944 1003 -59
3204034 LEXINGTON 4 SWANSEA HIGH SCHOOL 64 48 123 39 448 455 434 903 954 -51
3205038 LEXINGTON 5 CHAPIN HIGH SCHOOL 190 209 263 79 506 551 497 1057 1066 -9
3205039 LEXINGTON 5 IRMO HIGH SCHOOL 293 264 349 76 510 538 504 1048 1086 -38
3205051 LEXINGTON 5 DUTCH FORK HIGH SCHOOL 226 243 418 58 521 545 515 1066 1093 -27
3301001 MCCORMICK MCCORMICK HIGH SCHOOL 29 19 52 37 417 423 404 840 828 12
3401002 MARION 1 MARION HIGH SCHOOL 68 59 192 31 458 483 448 941 912 29
3402008 MARION 2 MULLINS HIGH SCHOOL 34 23 100 23 458 477 459 935 889 46
3407024 MARION 7 CREEK BRIDGE HIGH SCHOOL 13 5 62 8 468 472 423 940 908 32
3501026 MARLBORO MARLBORO COUNTY HIGH SCHOOL 102 67 261 26 466 483 467 949 870 79
3601001 NEWBERRY NEWBERRY SENIOR HIGH SCHOOL 57 47 178 26 464 469 446 933 979 -46
3601002 NEWBERRY MID CAROLINA HIGH SCHOOL 39 43 115 37 468 491 469 959 1082 -123
3601004 NEWBERRY WHITMIRE HIGH SCHOOL 14 16 36 44 490 489 496 979 925 54
3701003 OCONEE TAMASSEE-SALEM HIGH SCHOOL 3 6 27 22 443 455 464 898    
3701005 OCONEE SENECA SENIOR HIGH SCHOOL 94 111 247 45 504 515 498 1019 1048 -29
3701007 OCONEE WALHALLA SENIOR HIGH SCHOOL 77 65 196 33 510 509 508 1019 1051 -32
3701008 OCONEE WEST-OAK HIGH SCHOOL 39 52 166 31 526 509 501 1035 1037 -2
3803048 ORANGEBURG 3 LAKE MARION HIGH SCHOOL 64 74 183 40 400 400 404 800 807 -7
3804024 ORANGEBURG 4 EDISTO HIGH SCHOOL 74 59 171 35 445 434 419 879 952 -73
3804049 ORANGEBURG 4 BRANCHVILLE HIGH SCHOOL 18 15 40 38 425 477 454 902 954 -52
3804054 ORANGEBURG 4 HUNTER-KINARD-TYLER HIGH SCHOOL 21 17 40 43 404 444 413 848 937 -89
3805010 ORANGEBURG 5 BOWMAN HIGH SCHOOL 8 7 58 12 399 429 433 828 917 -89
3805028 ORANGEBURG 5 ORANGEBURG WILKINSON HIGH SCHOOL 105 145 301 48 434 447 432 881 945 -64
3805042 ORANGEBURG 5 NORTH HIGH SCHOOL 11 8 35 23 473 464 441 937 961 -24
3901003 PICKENS D W DANIEL HIGH SCHOOL 142 158 209 76 531 539 529 1070 1094 -24
3901005 PICKENS EASLEY HIGH SCHOOL 148 128 292 44 508 514 501 1022 1029 -7
3901006 PICKENS LIBERTY HIGH SCHOOL 46 61 144 42 479 489 474 968 983 -15
3901008 PICKENS PICKENS HIGH SCHOOL 106 111 271 41 494 491 493 985 1045 -60
4001002 RICHLAND 1 COLUMBIA HIGH SCHOOL 58 61 124 49 440 441 422 881 896 -15
4001004 RICHLAND 1 DREHER HIGH SCHOOL 201 172 213 81 522 515 507 1037 1048 -11
4001005 RICHLAND 1 EAU CLAIRE HIGH SCHOOL 80 97 128 76 392 400 394 792 762 30
4001007 RICHLAND 1 A C FLORA HIGH SCHOOL 212 193 253 76 499 517 492 1016 1049 -33
4001011 RICHLAND 1 C A JOHNSON HIGH SCHOOL 40 42 90 47 429 416 405 845 850 -5
4001012 RICHLAND 1 KEENAN HIGH SCHOOL 60 51 127 40 414 434 434 848 870 -22
4001013 RICHLAND 1 LOWER RICHLAND HIGH SCHOOL 117 127 278 46 427 416 420 843 880 -37
4001601 RICHLAND 1 RICHLAND ONE MIDDLE COLLEGE 14 46 30 421 385 404 806
4002069 RICHLAND 2 SPRING VALLEY HIGH SCHOOL 255 304 405 75 510 523 492 1033 1032 1
4002079 RICHLAND 2 RICHLAND NORTHEAST HIGH SCHOOL 214 214 341 63 499 491 490 990 1008 -18
4002084 RICHLAND 2 RIDGE VIEW HIGH SCHOOL 329 316 373 85 502 514 486 1016 1004 12
4002092 RICHLAND 2 BLYTHEWOOD HIGH SCHOOL 55 152 36 479 499 465 978
4101003 SALUDA SALUDA HIGH SCHOOL 31 27 100 27 466 489 471 955 918 37
4201002 SPARTANBURG 1 CHAPMAN HIGH SCHOOL 93 68 185 37 495 514 494 1009 963 46
4201003 SPARTANBURG 1 LANDRUM HIGH SCHOOL 27 20 88 23 511 536 515 1047 1063 -16
4202012 SPARTANBURG 2 BOILING SPRINGS HIGH SCHOOL 189 189 368 51 478 498 479 976 969 7
4202013 SPARTANBURG 2 CHESNEE HIGH SCHOOL 42 41 125 33 476 489 475 965 947 18
4203026 SPARTANBURG 3 G D BROOME HIGH SCHOOL 66 76 210 36 469 505 480 974 1039 -65
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4204036 SPARTANBURG 4 WOODRUFF HIGH SCHOOL 81 73 153 48 475 500 459 975 1010 -35
4205043 SPARTANBURG 5 JAMES F BYRNES HIGH SCHOOL 143 147 392 38 493 516 485 1009 1019 -10
4206053 SPARTANBURG 6 DORMAN HIGH SCHOOL 299 303 626 48 508 526 509 1034 1048 -14
4207073 SPARTANBURG 7 SPARTANBURG HIGH SCHOOL 277 247 393 63 485 513 494 998 998 0
4302042 SUMTER 2 CRESTWOOD HIGH SCHOOL 81 102 279 37 469 453 448 922 887 35
4302043 SUMTER 2 LAKEWOOD HIGH SCHOOL 90 88 267 33 426 414 420 840 893 -53
4317024 SUMTER 17 SUMTER HIGH SCHOOL 216 223 484 46 502 496 493 998 978 20
4401002 UNION JONESVILLE HIGH SCHOOL 30 26 45 58 438 432 446 870 879 -9
4401003 UNION LOCKHART HIGH SCHOOL 13 9 18 50 459 466 420 925 880 45
4401005 UNION UNION HIGH SCHOOL 131 90 206 44 457 458 464 915 908 7
4501006 WILLIAMSBURG HEMINGWAY HIGH SCHOOL 21 31 96 32 385 420 408 805 870 -65
4501008 WILLIAMSBURG KINGSTREE SENIOR HIGH SCHOOL 34 68 176 39 396 417 393 813 861 -48
4501012 WILLIAMSBURG C E MURRAY HIGH SCHOOL 19 14 66 21 427 410 413 837 893 -56
4601003 YORK 1 YORK COMPREHENSIVE HIGH SCHOOL 116 134 338 40 466 501 464 967 969 -2
4602010 YORK 2 CLOVER HIGH SCHOOL 168 184 359 51 491 518 478 1009 981 28
4603016 YORK 3 NORTHWESTERN HIGH SCHOOL 352 320 489 65 495 518 488 1013 1039 -26
4603017 YORK 3 ROCK HILL HIGH SCHOOL 147 163 479 34 475 499 467 974 994 -20
4604036 YORK 4 FORT MILL HIGH SCHOOL 327 341 429 79 533 549 519 1082 1064 18
8001001 GOVERNOR'S SCHOOL FOR SCIENCE 30 39 653 689 619 1342 1382 -40
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